Passenger manifest by South Carolina Aeronautics Commission
SOUTH CA.ROLINA A.ERONAUTICS COMlVIISSION 
HT D\ IT: 05'04/ll 
AIRCRAFT: !\JISC 
PRINTOUT: 05-04-11 13:25 
Trip· Log No. 
P.\SSE:\GER 
1. HALEY. GOV. NIKKI R. 
' DUNCAN. COLIN D. 
3. PEARSON, TIM 
-+. PRICE, BLANCHE 
5. 
PASSENGER MA0l!FEST 
CREW TUTTLE, HUGH D. 
1-IL:GG. NEILL MICHAEL 
l 
X X 
X X 
X X 
X X 
--------------------------
A. 
S. 
l) 
t 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
LEG I LEG 2 
~RO~ CAE FTY 
ro FTY CAE 
'\0. OF P\X 4 4 
I'ROPOSJ=D E fD 16:00 20:31) 
PROPOSED ETI\ 17:()0 21:22 
PROPOSED FTE 0:45 0:42 
S03-7-l3-3191 
X03-fl22-0 140 
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
PASSENGER MANIFEST 
' 
05/09/11 
NISC 
CREW: f+"f ~ "'J/ 
PRINTOUT: 05-09-11 13:53 
Trip/Log No. 
PASSENGER SIGNATURE 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
LEG I 
FROM CAE 
TO CAE 
NO. OF PAX 0 
PROPOSED ETD 13:00 
PROPOSED ETA 13:18 
PROPOSED ETE 0:08 
I hereby certify that this trip is for the ot1icial business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: 2r" f --h-c..-."' . ~ :S 7> .- T C)iu, YDv-~ ) (s T..,lo, oft~ ,: :s u_._.( .,, l 
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
P.\SSFNGER MAi';IFEST 
FLIGHfDATE: ll5t0ll 
AIRCRAFT ~ 15C 
PRI!\T<lt:r 
Tnp L)g :---ln. 
PASSE'iGER 
05-10-11 11 54 
I HALEY, GOV. '-IIKKI R. 
' PEARSON, riM 
3 CORBF l'f. HRL\N 
4. WILSON, \I AN 
5. S I IRL I'IG, BRL\N 
n. nr-.tPLF roN. C.\ I HLRINE 
7 H'\L fiW.\NCiER. KA fHERINE 
l) 
-----------------------------
J(J 
II. 
!2. 
14. 
-----------------------------
LEG I LEG 2 
FR0"-1 KCAE KDCA 
TO KDCA KCAE 
1'.0 OF P \\ 7 7 
PROPOS H) t-ID ~.00 I' .10 
PROPO'>f-D f I·\ l) 311 tl):J4 
PROPO<;F() f IF 1.26 1.24 
CREW YOUNG. JOHN H. Ill 
HuGG. NEILL MICH,\EL 
[hereby ccrtit~ that this trip is tt.1r the ofticial business of the state of South Carolina, the nature ofthe trip 
ilOJ-7JO-.N90 
~U}-n22-014U 
hei ng: e <._on o mi c.. d ~t.. v ;a.,\ Q--\? rx\_!e-2.."\..l.-___ fu::u:L.p.o.Lu . .,"t. me_g_.t\~~-------~ __ 
